




















テーマ :情報社会とarcNves- 図書館 ･博物館 ･文書館をめぐって一
情報社会と情報資源 静岡大学情報学部 八重樫純樹



























生活資料の調査方法の現状について ' 京都造形芸術大学 伊達仁美
日本実業史博物館旧蔵モノ資料の調査と保存管理 青木 睦
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